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ABSTRACT
Seiring perkembangan teknologi yang pesat permintaan listrik pun semakin meningkat, sistem transmisi mempunyai peranan yang
sangat penting dalam penyaluran daya listrik. Akan tetapi, dalam penyalurannya masih banyak gangguan yang muncul. Khususnya
Gardu Induk Bireun arah Sigli yang merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)  yang masih mengalami gangguan pada
suatu waktu tertentu. Salah satu gangguan yang sering terjadi berupa petir. Dalam hal mengatasi gangguan tersebut, diperlukan
suatu gawai proteksi yang mampu mengamankan seluruh peralatan-peralatan listrik yang ada. Salah satu gawai proteksi pada
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dikenal dengan Relay Jarak (Distance Relay) yang merupakan suatu proteksi utama pada
suatu sistem jaringan transmisi. Suatu sistem jaringan transmisi pada umumnya merupakan sistem jaringan tiga phasa dengan
tegangan berkisar 150 Kv. Penentuan gangguan pada Gardu Induk Bireun arah Sigli dapat ditentukan dengan melihat besar harga
impedansi sebelum dan saat terjadi gangguan. Penentuan tersebut merupakan suatu wujud yang menetapkan Relay Jarak (Distance
Relay) bekerja atau tidak bekerja pada suatu waktu gangguan tertentu. Hasil analisis gangguan diharapkan dapat dipakai untuk
pemahaman dalam hal pemeliharaan maupun pengembangan dimasa akan datang.
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